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 Abstract 
Investing is the best option for maintaining financial security in the future. For 
most people especially beginners, investing is a very complicated thing and will make it 
confused to take the right investment decision. All types of investments contain elements 
of risk. Investor decisions are based on consideration of risk factors and expected gains.  
The purpose of this activity is to socialize the investment measures for beginners who are 
teachers and learners.  Acquire the right knowledge of trends to buy stocks in the capital 
market for beginners i.e. teachers and students through live practice in the field. This 
method of community dedication uses lecture methods, direct demonstrations by the 
speaker, and questions and answers. The lecture method is used to convey knowledge on 
how to invest stocks for beginners. Demonstrations are used to provide direct examples 
of how to buy stocks on the capital markets. The result of this activity shows the 
participants very enthusiastic during the activities until the training is completed. 
Participants hope the next year can be given the opportunity to get similar training. 
Therefore, the investment will not be enough if done once.  
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Abstrak 
Investasi merupakan pilihan terbaik untuk menjaga keamanan finansial di masa 
depan. Bagi sebagian orang terutama pemula, investasi merupakan hal yang sangat 
rumit dan akan membuat bingung untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. 
Seluruh jenis investasi mengandung unsur risiko. Keputusan investor didasarkan pada 
pertimbangan faktor resiko dan keuntungan yang diharapkan. Tujuan kegiatan ini 
mensosialisasikan langkah – langkah berinvestasi saham bagi pemula yakni guru-guru 
maupun peserta didik.  Memperoleh pengetahuan tren yang tepat untuk membeli saham 
di pasar modal bagi pemula yakni guru – guru maupun peserta didik melalui praktek 
langsung di lapangan. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan 
metode ceramah, demonstrasi langsung oleh pemateri, serta Tanya jawab. Metode 
ceramah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan tentang cara berinvestasi saham 
bagi pemula. Demonstrasi digunakan untuk memberikan contoh langsung cara membeli 
saham pada pasar modal. Hasil dari kegiatan ini meunjukkan peserta sangat terlihat 
antusias selama mengikuti kegiatan hingga pelatihan selesai. Peserta berharap ditahun-
tahun berikutnya dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan sejenis. 
Maka dari itu investasi tidak akan cukup jika dilakukan sekali.  
 
Kata kunci: Investasi, Saham dan Pemula 
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PENDAHULUAN 
 Investasi merupakan pilihan terbaik 
untuk menjaga keamanan finansial di 
masa depan. bagi seorang pemula 
dengan banyaknya pilihan tentu akan 
membuat bingung untuk mengambil 
keputusan investasi yang tepat. Investasi 
saham pada pasar modal ini tidak 
memberatkan bagi pemula karena tidak 
membutuhkan pengorbanan uang hingga 
ratusan juta dan hanya dalam waktu 3 
hari seseorang dapat memulai untuk 
berinvestasi. 
 Daya tarik berinvestasi di pasar 
saham adalah likuiditas pasar saham 
yang cukup tinggi, dimana kondisi ini 
dapat dimanfaatkan oleh investor untuk 
melakukan pergantian dari saham satu ke 
saham lainnya.  
  Seluruh jenis investasi mengandung 
unsur ketidakpastian atau risiko. Seorang 
investor tidak akan pernah mengetahui 
hasil pasti yang akan diperolehnya pada 
masa yang akan datang atas investasi 
yang telah dilakukan. Maka dari itu, 
sebagai pemula memulai dari sekarang 
adalah langkah awal agar dapat 
memperkirakan hasil yang akan 
diperoleh atau menyesal diakan datang.  
 Utuk pengenalan mengenai pasar 
saham di Indonesia, pengenalan 
mekanisme perdagangan pada saham 
serta langkah-langkah untuk menjadi 
investor di pasar modal yang ditujukan 
kepada guru-guru sekolah dan peserta 
didik oleh praktisi yang sudah terjun 
langsung di pasar modaldemi menunjang 
minat, pengetahuan serta dapat menjadi 
langkah awal bagaimana memulai 
berinvestasi di pasar modal. 
 Berdasarkan penjelasan yang terdapat 
pada latar belakang dapat diketahui 
permasalahan yaitu bagaimana langkah 
– langkah awal berinvestasi saham bagi 
pemula yakni guru – guru maupun 
peserta didik. 
 Tujuan yang hendak dicapai dalam 
kegiatan ini adalah : 
1) Mensosialisasikan langkah – 
langkah berinvestasi saham bagi 
pemula yakni guru-guru maupun 
peserta didik. 
2) Memperoleh pengetahuan tren yang 
tepat untuk membeli saham di pasar 
modal bagi pemula yakni guru – 
guru maupun peserta didik melalui 
praktek langsung di lapangan. 
Khayalak Sasaran   
 Pelatihan ini diikuti oleh para guru-
guru maupun peserta didik yang berada 
di sekolah Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru. Jumlah 
peserta dipelatihan ini 26 orang dengan 
usia produktif 17-45 tahun. Kegiatan ini 
melibatkan tim dosen dalam upaya 
menjalin kerjasama dengan masyarakat 
setempat dan peserta didik. 
 
Jadwal Pelaksanaan 
 Pelaksanaan kegiatan pengabdian 
ini bertempat di Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru, pada 14 
September 2018. 
 
Tinjauan Pustaka 
Investasi adalah suatu aktivitas 
yang mudah untuk di lakukan saat ini 
dengan tujuan mendapatkan manfaatnya 
di masa depan. Menurut Jogiyanto 
(2010) dalam buku teori Portofolio dan 
Analisis Investasi adalah penundaan 
konsumsi sekarang untuk dimasukkan 
ke aktiva produktif selama periode 
waktu tertentu. 
 
Bentuk – bentuk Investasi 
 Menurut Fahmi dan Hadi (2009) 
dalam buku Teori Portofolio dan 
Analisis Investasi, investasi dibagi 
menjadi dua bentuk yakni:  
1. Real Investment 
Investasi nyata secara umum 
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melibatkan asset berwujud 
seperti tanah, mesin-mesin atau 
pabrik. 
2. Financial Investment 
Investasi keuangan melibatkan 
asset kontrak tertulis, seperti 
saham biasa (common stock) dan 
obligasi (bond). 
Instrumen keuangan yang 
diperdagangkan 
 Pasar modal merupakan pasar untuk 
berbagai instrument keuangan jangka 
panjang yang biasa diperjualbelikan, 
baik dalam bentuk utang maupun modal 
sendiri. Instrumen yang ada di pasar 
modal Indonesia yaitu efek yang terdiri 
dari saham, obligasi, bukti right dan 
waran. Kegiatan dipasar modal adalah 
membeli produk (instrument) yang 
diperdagangkan di pasar modal dengan 
harapan memperoleh return di masa 
yang akan datang. 
 
Langkah untuk memulai Investasi: 
1. Mulailah untuk menghemat dan 
menyisihkan uang 
Dengan menyisihkan dan 
mengalokasikan dana khusus untuk 
keperluan investasi, maka dana 
untuk diinvestasikan akan 
terkumpul. Semakin besar jumlah 
investasi maka semakin besar 
kesempatan untuk memperoleh 
imbalan hasil yang lebih tinggi. 
2. Melakukan riset terlebih dahulu 
Sebelum berinvestasi saham dan 
produk jasa keuangan lainnya, 
sebaiknya melakukan riset terlebih 
dahulu. Misalnya, dengan 
membandingkan beberapa produk 
dan jasa keuangan yang sesuai 
dengan karakter dan tujuan 
investasi. 
3. Carilah penyedia solusi keuangan 
yang tepat  
Banyaknya online broker untuk 
saham dan reksadana Indonesia. 
Pilihlah penyedia solusi keuangan 
yang memiliki reputasi baik karena 
dapat memberikan manfaat yang 
maksimal bukan hanya sebagai 
perantara melakukan transaksi 
investasi. 
4. Menentukan cara anda berinvestasi 
Bagaimana cara menginvestasikan 
uang seperti memperhatikan jangka 
waktu investasi yang akan diambil, 
profil resiko yang sesuai dengan 
instrument yang akan dipilih karena 
akan berhubungan dengan 
penentuan asset masa depan. 
5. Rutin mengecek portofolio investasi 
Langkah selanjutnya setelah 
menginvestasikan dana, rutinlah 
melakukan pemantauan asset dan 
pengecekan portofolio investasi. 
Hal ini berguna untuk mengetahui 
sejauh mana keuntungan investasi. 
6. Lakukan kembali langkah – langkah 
diatas. 
Investasi tidak akan cukup jika 
dilakukan sekali. Selalu lakukan hal 
yang sama seperti diatas untuk 
menambah asset. Semakin banyak 
asset investasi yang dimiliki maka 
akan semakin besar kesempatan 
dalam memperoleh imbalan. 
Jika memulai investasi maka sama 
dengan hal kita telah mempersiapkan 
bekal untuk masa depan. Investasi 
diibaratkan layaknya menanam sebuah 
pohon, pohon tersebut akan tumbuh 
dengan baik jika menanam di media 
yang tepat dan dengan perawatan yang 
baik sehingga saat tiba waktunya untuk 
memetik buah dan itulah hasil dari 
investasi yang dilakukan. 
 
METODE PENGABDIAN 
Pendekatan Pengabdian 
Kegiatan pengabdian pada  
masyarakat dilaksanakan dengan metode 
ceramah,  demonstrasi/ pelatihan  dan  
tanya jawab  yang dilaksanakan  selama  
1 hari. Adapun tahapan-tahapan dalam 
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pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai 
berikut:  
1. Metode presentasi 
Metode ini digunakan untuk 
menyampaikan materi investasi 
pasar modal bagi pemula 
2. Metode Prektek Langsung 
Metode ini digunakan untuk 
mempraktekkan langsung 
bagaimana membaca pasar dan 
membeli saham di pasar modal 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan dan 
disepakati oleh guru-guru maupun 
peserta didik. Pengabdian kepada 
masyarakat ini dimulai dengan 
melakukan tahap persiapan, tahap ini 
dilakukan survey dan observasi dan 
permohonan izin kepada Kepala Sekolah 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru sebagai tempat pelaksanaan 
pengabdian ini. Selain itu pada tahap 
persiapan juga mencari informasi minat 
jumlah peserta dan kegiatan peserta 
sebelum diadakan pelatihan kepada 
guru-guru maupun peserta didik 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru. 
Setelah waktu pelaksanaan 
disepakati, tim dari Dosen Keuangan dan 
Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
menyusun jadwal pelaksanaan dan 
membuat kesepakan dengan pihak 
sekolah Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru. 
 
 
Gambar 1. Peserta sedang 
mendengarkan pemaparan materi 
 
 
Gambar 2. Penyampaian Materi 
Pada tahap pelaksanaan kegiatan ini 
dimulai dengan tahapan persiapan, 
tahapan persiapan dimana tim pelaksana 
kegiatan melakukan briefing untuk 
penyiapan peralatan dan perlengkapan 
yang dibutuhkan pada saat pelatihan, 
membagi tugas masing – masing  
instruktur, menyiapkan para peserta 
pelatihan, menyiapkan materi pelatihan 
yang berhubungan dengan langkah – 
langkah awal memulai investasi. 
Tahapan pelaksanaan kegiatan 
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 
telah di sepakati pada tanggal 14 
September 2018 bertempat di Labor 
Komputer Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru. Tahapan 
pelaksanaan kegiatan dimulai dengan 
menjelaskan materi tentang bagaimana 
cara membaca tren pasar di pasar modal, 
membaca peluang-peluang keuntungan 
berinvestasi di saham dan cara membeli 
Tabel 3.1 Jadwal dan materi kegiatan 
 
NO MATERI KEGIATAN SESI 
PERTAMA 
SESI 
KEDUA 
1 Pengenalan produk pasar modal √  
2 Praktek Cara mendaftar sebagai anggota , log in 
ke sistem 
√  
3 Membaca tren pasar suatu saham  √  
4 Melakukan transaksi pembelian salah satu saham √  
5 Membaca dan memprediksikan keadaan saham 
akan profit/loss 
√  
6 Strategi investasi di pasar modal jika saham 
decline 
 √ 
7 Diskusi peserta   √ 
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saham.  Tahapan pelaksanan selanjutnya 
yaitu demonstrasi secara langsung 
transaksi pembelian saham di pasar 
modal. 
Tahapan pelatihan diberikan kepada 
setiap peserta berupa uraian atau 
langkah-langkah pembelian saham. 
Arahan dan tanya jawab berlangsung 
pada saat kegiatan berlangsung, 
instruktur menjelaskan langkah-langkah 
pembelian saham. Pelatihan berlangsung 
mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB. 
Evaluasi pada tahap pertama telah 
sesuai dengan indikator dan rancangan 
evaluasi diperoleh data sebagai berikut: 
1. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 
26 orang dari 30 peserta sehingga 
tingkat kehadiran mencapai 80 %. 
2. Peserta sangat terlihat antusias 
selama mengikuti kegiatan hingga 
pelatihan selesai  
3. Seluruh peserta mengikuti pelatihan 
investasi saham untuk pemula dan 
praktek langsung cara pembelian 
saham di pasar modal. 
4. Setelah dilakukan pelatihan 
diharapkan guru-guru maupun 
peserta didik Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru 
memiliki penghasilan tambahan 
bagi keluarga maupun diri sendiri.  
Selain itu, diharapkan para peserta 
pelatihan dapat mengembangkan 
ilmu yang telah didapat ke sesama 
peserta didik sehingga mereka 
memiliki keahlian dan pendapatan 
untuk masa depan. 
Evaluasi  kegiatan  secara  umum  
berhasil  dengan  baik  dan  memuaskan  
peserta maupun  instruktur  pelatihan.  
Peserta berharap ditahun-tahun  
berikutnya  dapat  diberikan kesempatan 
untuk mendapatkan pelatihan sejenis.  
 
KESIMPULAN 
1. Memulailah mengalokasikan dana 
khusus untuk keperluan investasi, 
2. Melakukan perbandingan terhadap 
beberapa produk dan jasa keuangan 
yang sesuai dengan karakter dan 
tujuan investasi. 
3. Memilih penyedia solusi keuangan 
yang memiliki reputasi baik. 
4. Memperhatikan jangka waktu 
investasi yang akan diambil, profil 
resiko yang sesuai dengan 
instrument yang akan dipilih 
5. Investasi tidak akan cukup jika 
dilakukan sekali. Selalu lakukan hal 
yang sama seperti diatas untuk 
menambah asset. 
SARAN 
Kepada peserta pelatihan disarankan 
untuk terus dapat mengembangkan ilmu 
yang telah diterima dan dapat 
memberikan manfaat karena semakin 
banyak ilmu yang didapat akan 
menambah pendapatan tanpa harus 
mengeluarkan modal yang besar. Selain 
itu seringnya mengikuti dan menekuni 
kegiatan tentang pasar modal dapat 
mengembangkan nilai positif dan 
menjadikan individu yang berkualitas.   
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Kegiatan pengabdian kepada 
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Kepala Sekolah Madrasah Aliyah 
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memfasilitasi terselenggaranya 
kegiatan pengabdian dimaksud. 
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Pengabdian pada Masyarakat yang 
telah memberikan dukungan 
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kami sebutkan satu persatu. Tanpa 
kehadiran mereka kegiatan 
pengabdian dimaksud tidak 
mungkin akan terselenggara 
4. Mahasiswa-mahasiswi Program 
Studi Keuangan dan Perbankan 
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